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Athlete Year # Team (Team Place) Score Time 
liiliSh1iili1tll 
OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 9/19/2015 1:06 PM 
FINAL RESULTS 
Finish Order Spread 
3-4-9-15-16-30-39 0:52.2 
1-2-6-22-28-35-49 1:46.7 
5-10-11-14-1 9-20-33 0:35.4 
7-8-12-21-32-37-43 0:40.4 
13-24-25-27-29-4 7 -50 0:18.0 
18-23-26-34-41 -77 -91 0:32.1 
17-38-57-78-84-97-102 2:1 5.2 
36-46-59-85-89-92-109 2:07.1 
31-55-68-80-94 2:23.4 
40-63-70-79-93-95-122 2:1 3.1 
42-52-108-110-113 3:37.0 
96-103-105-112-118 3:24.3 
Gap Avg. Mile Avg. kM 
1 Emily LEONARD so 3568 Dayton (1) 1 17:43.8 
- 5"42.0 3:32.8 2 Taylor VERNOT FR 3576 Dayton (2} 2 18:18.1 0:34.3 5:53.1 3:39.6 3 Brenda HERNANDEZ FR 3637 Milwaukee (1} 3 18:23.7 0:39.9 5:54.9 3:40.7 4 Leah HOLMES JR 3639 Milwaukee (2) 4 18:26.4 0:42.6 5.55.7 3:41.3 5 Carsvn KOCH so 3539 Cedarville Univ. 111 5 18:44.0 1:00.2 6:01 .4 3:44.8 6 Grace MCDONA LD so 3570 Dayton (3) 6 18:50.8 1:07.0 6:03.6 3:46.2 7 Kylee BERNTHISEL SR 3502 Ashland (1) i 18:55.7 1 :11.9 6:05.2 3:47.1 8 Jillian BAJAKSOUZlAN SR '3501 Ashland (2) 8 18:57.3 1:13 5 6:05.7 3:47.4 9 Allison ANICH JR 3633 Milwaukee (3) 9 18:58.5 1:14.7 6:06.1 3:.47.7 10 Kavla CASALETTO FR 3520 Cedarvillti Univ. l2\ 10 18:59.6 1:15.8 6:06.4 3:47.9 11 Hailey BREDESON JR 3519 Cedarville Univ. (3) 11 19:00.1 1:16.3 6:06.6 3:48.0 12 Marissa SINKO SR 3516 Ashland (3) 12 19:06.3 1:225 6:08.6 3:49.3 13 Alexandra BROWN JR 3654 Wright Stale (1) 13 19:14,5 1:30.7 6:11 .2 3:50.9 14 Kathryn SILL SR 3535 Cedarville Univ. (4) 14 19:14.6 1:30.8 6:11.2 3:50.9 15 Nicole HOHN FR 3638 Milwaukee 14\ 15 19:15 6 1:31.8 6:11.6 3:51.1 16 Lauren PETERS FR 3644 Milwaukee (5) 16 19:15.9 1 :32.1 6.11.6 3:51.2 17 Ashlyn WOODS JR 3556 Cleveland St. (1) 17 19:16.8 1:33.0 6:11.9 3:51.3 18 Hannah TOBLER FR 3593 Northern Kentucky {'1) 18 19:16.8 1:33.0 6:11.9 3:51.3 19 Rachel GROH JR 3525 Cedarville Univ. (5) 19 19:19.4 1:35.6 6:12.8 3:51.9 20 Alaina SPEAR<:: so 3537 Cedarville Univ. (61 (201 19:20.7 1:36.9 6:13.2 3:52.1 21 Emily SCHUMAKER FR 3514 Ashland (4) 21 19:20.7 1:36.9 6:13 2 3:52.1 22 Emily BORCHERS FR 3566 Dayton (4} 22 19:21 .2 1:37.4 6:13.3 3:52.2 23 Kelly BURROWS JR 3586 Northern Kentuci\y (2) 23 19:22.1 1:38.3 6·13.6 3:52.4 24 Hailey BRUMFIELD FR 3655 Wright State (2) 24 19:23.1 1:39.3 6:14.0 3:52.6 25 Aurora TURNER FR 3664 Wriaht State /3\ 25 19:24.1 1:40. 3 6'14.3 3:52.8 
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Athlefe Year # Team (Team Place) Score 
26 Jennah FLAIRTY FR 3589 Northern Kentucky (3) 26 
27 Jessica DOEPKER JR 3657 Wright State (4) 27 
28 Mickey LUDLOW SR 3569 Dayton (5) 28 
29 Vanessa HOPWOOD SR 3659 Wright State (5) 29 
30 Beckv VAN THIEL FR 3647 Milwaukee 161 /30) 
31 Eliz.abelh BLOY JR 3615 Valparaiso (1) 31 
32 Anna MION SR 3511 Ashland (5) 32 
33 Carly ROSE so 3533 Cedarville Univ. (7) (33) 
34 Kimmy WOLFE FR 3594 Northern Kentucky (4) 34 
35 Olivia ALBERS JR 3563 Davton 16\ 135) 
36 Katelyn MCCULLOUGH JR 3581 Grace (1) 36 
37 Jackie GENETIN JR 3508 Ashland (6) (37) 
38 Samantha BUTTERBAUGH so 3547' Cleveland St. (2) 38 
39 Shannon DUGAN FR 3636 Milwaukee (7) (39) 
40 Caroline HAMPTON so 3597 Trevecca Nazarene (1 \ 40 
41 Jessica TEGGE so 3592 Northern Kentucky (5) 41 
42 Maureen MCGAHA JR 3561 Cumberlands (1) 42 
43 Mikaela BUSH SR 3504 Ashland (7) (43) 
44 Linda MORALES JR 3512 Ashland . 
45 Jessica LAABS so 3642 Milwaukee . 
46 Ariel ARELLANO FR 3577 Grace (2) 44 
47 Brittany BAILEY JR 3651 Wright State (6) (45) 
4.8 Megan ROESSLER SR 3513 Ashland . 
49 Nicole STEJNBICKER so 3573 Dayton (7) (46) 
50 Jessica SWARTZ so 3663 Wrial1t Slate 17\ 147\ 
51 Kacy DUNN JR 3523 Cedarville Univ. -
52 Madison PEACE JR 3562 Cumberlands (2) 48 
53 Mary KEARNEY JR 3528 Cedarville Univ. 
54 Leah JOHNSON so 3641 Milwaukee 
-
55 Kim HEINY so 3617 Valoaraiso 12\ 49 
56 Brooke JAMESON SR 3640 Milwaukee 
57 Marissa SELL FR 3553 Cleveland St (3) 50 
58 Jodi DAVIS so 3522 Cedarville Univ. . 
59 Raven ARELLANO FR 3578 Grace (3) 51 
60 Bethanv NORMAN JR 3530 Cedarville Univ. . 
61 Allison TRISKETI FR 3574 Daylon . 
62 Cheyenne APPLEGATE FR 3518 Cedarville Univ. . 
63 Sierra FLEMMING so 3596 Trevecca Nazarene (2) 52 
64 Paige LOGAN so 3529 Cedarville Univ. . 
65 Abiaail SNYDER FR 3536 Cedarville Univ. . 
66 Nicole PEREZ JR 3532 Cedarville Univ. . 
67 Danielle BERANEK so 3653 Wright Stale -
68 Dezzarae ARCE SR 3614 Valparaiso (3) 53 
69 Maggie PRYSLAK JR 3571 Dayton . 
70 Jackie SENDEWICZ SR 3602 Trevecca Nazarene (3 ) 54 
















































OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 9/19/2015 1 :OS ?M 
·FINAL RES UL TS 
Gap JAvg. Mile Avg. kM 
1 :41.7 6:14.7 3:53.1 
1:42.7 6:15.1 3:533 
1 :46.7 6:16.3 3:54.1 
1:48.7 6:17.0 3:54.5 
1:49.9 6:17.4 3:54.7 
1:51.5 6:17.9 3:55.0 
1 :52.3 6:18.1 3:55.2 
1:52.9 6:18.3 3:55.3 
1:54.0 6:18.7 3:555 
1:54.7 6:18.9 3:55.7 
1 :56.4 6:19.5 3:56.0 
1:57.2 6:19.7 3:56.2 
1:58.8 6:20.2 3:56.5 
1:59.1 6:20.3 3:56.6 
2:00.3 6:20.7 3:56.8 
2:05.0 6:22.2 3:57.8 
2:11.6 6:24.4 3:59.1 
2:12.7 6:24.7 3:59.3 
2:14.2 6:25.2 3:59.6 
2:16.2 6:25.8 4:00.0 
2:19.6 6:26.9 4:00.7 
2:20.6 6:27.2 4:00.9 
2:24.0 6:28.4 4:01.6 
2:24.1 6:28.4 4:01.6 
2:24.7 6:28.6 4:01.7 
2:28.0 6:29.6 4:02.4 
2:30.S 6:30.4 4:02.9 
2:31.5 6:30.7 4:03.0 
2:35.1 6:31.9 4:03.8 
2:36.1 6:32.2 4:04.0 
2:36.8 6:32.5 4:04.1 
2:39.2 6:33.2 4:04.6 
2:40.0 6:33.5 4:04.7 
2:42.7 6:34.4 4:05.3 
2:43 3 6:34.5 4:05.4 
2:43.8 6:34.7 4:05.5 
2:45.9 6:35.4 4:05.9 
256.2 6:38.7 4:08.0 
2:56.8 6:38.9 4:08.1 
3:02.3 6:40.7 4:09.2 
3:08.2 6:42.5 4:10.4 
3:09.9 6:43.1 4:10.7 
3:13.7 6:44.3 4:11.5 
3:16.6 6:45.2 4:12.1 
3:17.0 6:45.4 4:12.1 
3:21.6 6:46.9 4:13.1 
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Athlete, Year # Team (Team Place) Score 
72 Victoria ST ALL KAMP FR 3572 Dayton -
73 Emily SCHAAL SR 3645 Milwaukee . 
74 Cortney HAUBERT JR 3509 Ashland 
75 Austin ANDERSON JR 3632 Milwaukee 
76 Dana CLAUSEN 3634 Unattached 
-
77 Jaci COMBS SR 3587 Northern Kentucky (6) (55} 
78 Megan O'KEEFE SR 3552 Cleveland St. (4} 56 
/' 
79 Katie HIX JR 3598 Trevecca Nazarene (4) 57 
80 Sonhia ROBINSON SR 3619 Valoaraiso 14} 58 
81 Austin BORTON JR 3503 Ashland 
82 Samantha STONE so 3646 Milwaukee 
-
83 Kristen SEVIER so 3661 Wright State 
84 Ashley LYDIC SR 3548 Cleveland St. (5} 59 
85 Emrr.a MITCHELL so 3582 Grace 14 ) 60 
86 Jill COBB SR 3605 Unattached . 
87 Alexis SMITH JR 3517 Ashland . 
88 Moira PRIEST FR 3607 Unattached .. 
89 Karla SINGER FR 3585 Grace (5) 61 
90 Grace ATTEA FR 3565 Davton . 
91 Jaylah HOWELL FR 3590 Northern Kentucky (7) (62) 
92 Julia NEAL. FR 3583 Grace (6) (63) 
93 Danielle MARCH FR 3599 Trevecca Nazarene (5) 64 
94 Victoria TAMBURRINO JR 3622 Valparaiso (5) 65 
95 Moraan VOYLES JR 3603 Trevecca Nazarene 16 \ 166\ 
96 Jenna HOOKS JR 3610 Urbana (1} 67 
97 Emily MARSHALL so 3550 Cleveland St. (6) (68) 
98 Christy JESSON so 3526 Cedarville Univ. . 
99 Alexis WILLEMS so 3650 Milwaukee . 
100 Claire ATTEA so 3564 Davton . 
101 Gabby JOHNSON FR 3527 Cedarville Univ. . 
102 Kristin MCCARTHY so 3551 Cleveland St. (7) (69) 
103 Ashley LONG FR 3611 Urbana (2) 70 
104 Lauren COMER SR 3656 Wright State . 
105 Nicolette HOL THAU$ JR 3609 Urbana 13\ 71 
106 Sarah MALLOW JR 3549 Cleveland St. 
107 Dana DALE JR 3506 Ashland 
108 Annmarie LAKE JR 3559 Cumberlands (3) 72 
109 Sarah HOFF JR 3580 Grace (7} (73) 
110 Julia MACPHERSON so 3560 Cumberlands 14 \ 74 
111 Karina OVERHOLT FR 3660 Wright State 
112 Alyssa STRICKLAND so 3613 Urbana (4) 75 
113 Blair BARGER FR 3557 Cumberlands (5) 76 
114 Elizabeth FOX FR 3579 Grace . 
115 Mackenzi CLEMENS FR 3521 Cedarville Univ. 
116 Kristianna WILLIAMS 3810 Unattached . 
















































OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 9/19/2015 1 :06 PM 
FINAL RES UL TS 
Gap Avg. Mile · Avg. kM 
3:23.3 6:47.4 4;13.4 
3;24.2 6:47.7 4:13.6 
3:25.0 6:47.9 4:13.7 
325.3 6:48.1 4:13.8 
3:27.5 6:48.8 4:14,2 
3:32.4 6:50.3 4:15.2 
3:34 3 6:50.9 4:15.6 
3:36.4 6:51.6 4;16 0 
3:42.3 6:53.5 4:17.2 
3:44.2 6:54.1 4:17.6 
3:46.2 6:54.8 4:18.0 
3:47.8 6;55.3 4:18.3 
3:48.1 6:55.4 4;18.4 
3:50.2 6;56.1 4:18.8 
3:51.7 6:56.6 4:19.1 
3:57.4 6:58:4 4;20.2 
4:02.6 7:00.0 4:21.3 
4:03.5 7:00.3 4:21.5 
4:04.2 7:00.6 4:21.6 
4:07.1 7:01.5 4:22.2 
4:09.1 7:02.1 4:22 6 
4:13.4 7:03 5 4:23.4 
4;14.9 7:04.0 4:23.7 
4:14.9 7:04.0 4;23.7 
4:15.4 7:04.2 4:23.8 
4:29.3 7:08.6 4:26.6 
4:40.3 7:12.2 4:28.8 
4:41.6 7:12.6 4:29.1 
4:47.7 7:14.5' 4:30.3 
4:48.6 7:14.8 4:30.5 
4:49.8 7:15.2 4:30.7 
4:50.9 7:15.6 4:30.9 
4;56.8 7;17.5 4:32.1 
5:05 9 7:20.4 4:33.9 
5:06.3 7:20.5 4:34.0 
5:10,4 7:21.8 4:34.8 
5:14.7 7:23.2 4:35.7 
5:21.9 7:25.5 4:37.1 
5:23.0 7:25.9 4:37.3 
5:37.5 7:30.6 4:402 
5:40.0 7:31.4 4.40.8 
5:48.6 7:34.1 4:42 5 
5:51.9 7:35.2 4:43.1 
5:56.6 7:36.7 4:44.1 
6:38.3 7:50.1 4:52.4 
7:09.5 8:00.1 4:58.6 
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Cedarville, OH 
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Athlete 
118 Jackie SMITH 
119 Cassandra RASHLEY 
120 Desirae SANDS 
121 Diamond WRIGHT 
122 1-lannah COLE 
123 Brandee EDWARDS 
124 Asia PREWITT-TUFF 
125 Tivia HYLTON 
126 Nicole GARDNER 
127 Brittani THOMAS 
128 Brieanna CARTER 
' 
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Fi nish:im ing 
Team (Team Place) Score 

























OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 9/19/2015 1_:06 PM 
FINAL RES UL TS 
Gap Avg. Mile Avg. kM 
7:39.6 8:09.8 5:04.7 
7:41.6 8:10.5 5:05.1 
8:48.9 8:321 5:18.5 
9:57.5 8:54.2 5:32.2 
9:59.9 8:55.0 5:32.7 
10:384 9:07.3 5:40.4 
12:29.1 9:42.9 6:02.6 
14:12.8 10:16.2 6:23.3 
14:13.2 10: 16.4 6:23.4 
14:16.7 10:17.5 6:24.1 
14:183 10:18.0 6:24.4 
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